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Gefäß, Tasse
Objekttyp Gefäß, Tasse
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 98
Gattung Attisch, Subgeometrisch
Stil Geometrisch
Datierung erste Hälfte 7. Jh. v. Chr.
Fundort Griechenland, Attika
Beschreibung Tasse auf gerader Standfläche mit einer leicht nach außen schwingenden, konkaven
Wandung und runder Lippe. Dekor: in der Hauptzone breit gezogenes Wellenband,
unten und oben von je einem Horizontalstrich eingefasst.
Maße Höhe: 4,3 cm
Breite: 9,7 cm
Durchmesser: 7,5 cm
Gewicht: 61 g
Volumen: 79 cm³
Zustand Malschlicker stellenweise leicht abgerieben.
Status publiziert
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